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'85年度サブゼミ･低温世話人 呉 共塞 (阪市大 ･理 ･M2)
サブゼミ ｢物性基礎論 Ⅰ一原子核における多体論
-ゆらぎの大きな系を中心に-｣
講師 西 山 精 哉 (高知大 ･理 )
物性,原子核等の,多体系の理論の難問である,量子的ゆらぎが重要となる問題を, 本ゼミ
のテーマとした｡
1日目には,簡単な系を例にとり,RPA,HB等の近似の限界を議論し,次にフェルミオ
ン多体系の群論的構造が説明された｡2日目には,その群論的構造を用いて, 時間依存HB方
程式とその量子化,インプロパ HーB･RPAが説明された｡
最後に,御多忙中にもかかわらず講師をひきうけて下さった西山先生に心より御礼を申しあ
げます｡
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